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第一章  緒論    1
第一章 
緒論 


















第 6 冊，頁 912。 
5 見《四書訓義．孟子梁惠王下》卷 26，《船山全書》第 8 冊，頁 91。 















































































                                              
12 因為筆者任教於醫護學校，在《生死學》的課堂上，主講「儒家生死觀」單元教學。 
13 見《周易外傳》卷 7〈雜卦傳〉，《船山全書》第 1 冊，頁 1114。 
14 見第五章〈安死自靖，貞魂恆存──從《楚辭通釋》看王船山的生死觀〉，第一節〈船
山生死體驗與幽志棲隱〉內容。 




















                                              
15 從世界衛生組織（WHO）對安寧療護所下的定義，就可以明曉 cure 到 care 的轉變過
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門的學問，不是沒有原因的。 













































                                              






























士論文資訊網，目前（2008.03.23）查詢到共有 40 篇，博士論文 2 篇：一為道家，一
為佛教，餘則 38 篇碩士論文。在分類上，有 2 篇跨類，故分類篇數共 42 篇：儒家 5
篇，道家道教 13 篇，佛教 11 篇，其他類 13 篇，內括文學人物 7 篇。年度分布：民




















                                                                                                                                 
國 70─79 年 3 篇；80─89 年 12 篇；90─99 年 25 篇。系所分布有中文系（含國文、
文學、語文系所）17 篇；生死學 8 篇；哲學系 6 篇；教育系所 5 篇；宗教系所 3 篇；
英語所 1 篇。詳盡資料分析請見附錄一、〈全國博碩士論文生死觀相關題目研究分析
一覽表〉。 




















                                              
20 見其書頁 291-295，北京；北京大學出版社，2004。 
21 資料來源《中國思想史研究通訊》第四輯，由網路取得，網址為
http://www.philosophydoor.com/Guoxue/1424.html（查詢日：2007/9/11）。 
22 見其書頁 290-310。上海：復旦大學出版社，2002。 
23 長沙：湖南出版社，1992。 















                                              
24 見《中國文哲研究集刊》第 15 期，1999 年 9 月，亦收入作者《近世中國學術通變論
叢》（臺北；編譯館，2003）。 
25 見《宗教哲學》8 卷 1 期（27 期），2002 年 1 月。 
26 見其書頁 118-123，中山大學中文研究所，2007。 
27 見蕭萐父（編）：《王夫之辯證法思想引論》（武漢：湖北人民出版社，1984），頁
141-161。 
28 《孔孟月刊》42 卷 3 期，總 495 期，2003 年 11 月。此文收入作者的《中國生命學─
─中華賢哲之生死智慧》（臺北：揚智文化，2005），篇名改為〈王船山之生死智慧〉。 
29 見《船山學刊》，2006 年第 4 期（復總第 62 期）。 
























          乙、《禮記章句》 
子部範圍：甲、《張子正蒙注》 
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38 見林安梧：《人文學方法論──詮釋的存有學探源》，（臺北：讀冊文化事業有限公
司，2003），第一章及第三章論述。 




前  言 
《詩廣傳》是王船山（1619─1692 年）有關詩經研究方面的著作，約
寫成於 1671、1672 年間1，重訂於 1683 年2。是船山五十多歲學術成熟時
期的重要著作3。 
《詩經》是中國最早的詩歌總集，是中國文學的根源，內容包含社會





《詩廣傳》大約是船山 50 歲之後的作品，約完成於 53 歲左右。參見〈中華本點校說
明〉，《船山全書》第 3 冊，頁 517-518。 
2 根據嘉愷鈔本、劉氏鈔本篇末有「癸亥閏月重定」六字，較正文略小。癸亥是康熙二
十二年（1683 年），船山 65 歲，重訂《詩廣傳》舊稿。同上書，頁 516。 




廣傳》卷 4〈論既醉一〉《船山全書》第 3 冊，頁 454「此之謂命日受，性日生也」。
其「命日受」、「性日生」人性論，應當是完成於《詩廣傳》著述前。 

























7 《詩廣傳》卷 1，〈論卷耳〉，《船山全書》第 3 冊，頁 302。 
















第一節  《詩廣傳》研究現況及內容概述 
《詩廣傳》共分五卷，第一、第二卷論二〈南〉和十三〈國風〉，第

















                                              
9 例：卷 1〈周南．論關雎一、二〉、〈周南．論芣苢一、二〉等。 
10 例：卷 2〈齊風．論東方未明一、二、三〉、卷 3〈小雅．論雨無正一、二、三〉等。 














《詩廣傳》，《船山全書》第 3 冊。 

































































雅．論蓼蕭、論湛露〉，頁 396-397，《詩廣傳》，《船山全書》第 3 冊。 
20 例：〈小雅．小旻〉首章：「旻天疾威，敷于下土。謀猶回遹，何日斯沮？謀臧不從，





第二節  「裕於死生之際」的實踐工夫 
船山言「死生之際」時，喟歎朱子直接點明生死工夫的著手處，全在
平日的日積月累的實踐，生死變異之際，此刻反而使不上工夫： 








































                                              
22 見《讀四書大全說》卷 6，《論語．衛靈公篇》，《船山全書》第 6 冊，頁 828。 
23 見《正蒙注》卷 1，〈太和篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 39。 






















                                              
24 《詩廣傳》卷 2〈豳風．論東山二〉，《船山全書》第 3 冊，頁 383-384。 
25 《詩廣傳》卷 1〈邶風．論匏有苦葉〉，《船山全書》第 3 冊，頁 323-324。 


















                                              
26 《詩廣傳》卷 2〈齊風．論鷄鳴〉，《船山全書》第 3 冊，頁 353。 
27 《四書訓義》卷 35，《孟子十一．告子章句上》，《船山全書》第 8 冊，頁 698。 
28 參見陳祺助〈王船山論情、才的意義及其善惡問題之研究〉，《鵝湖月刊》，第 325
期，2002 年 8 月。 
29 《詩廣傳》卷 2，〈齊風．論鷄鳴〉，《船山全書》第 3 冊，頁 353。 
30 《四書訓義》卷 35，《孟子十一．告子章句上》，《船山全書》第 8 冊，頁 701。 





















                                              
31 《詩廣傳》卷 3，〈小雅．論鹿鳴〉，《船山全書》第 3 冊，頁 387。 
32 《四書訓義》卷 35，《孟子十一．告子章句上》，《船山全書》第 8 冊，頁 698。 
33 《詩廣傳》卷 2，〈豳風．論東山三〉，《船山全書》第 3 冊，頁 384。 





















                                              
34 《詩廣傳》卷 2，〈豳風．論東山三〉，《船山全書》第 3 冊，頁 384。 
35 此段引號內文字，其出處同上註。 
36 《詩廣傳》卷 3，〈小雅．論采薇二〉，頁 392。 














































                                              
37《詩廣傳》卷 1，〈邶風．論燕燕一〉，《船山全書》第 3 冊，頁 320。 
38 見〈觀生居堂聯〉：「六經責我開生面，七尺從天乞活埋。」，《船山詩文拾遺》卷
1，《船山全書》第 15 冊，頁 921。 


























40 《詩廣傳》卷 1，〈周南、論葛覃〉，《船山全書》第 3 冊，頁 301。 





















                                              
41 《詩廣傳》卷 1，〈周南、論葛覃〉，《船山全書》第 3 冊，頁 302。 
42 《詩廣傳》卷 1，〈周南、論卷耳〉，《船山全書》第 3 冊，頁 302。 






















                                              
43 《詩廣傳》卷 1〈邶風．論靜女〉，《船山全書》第 3 冊，頁 327。 
44 《說文廣義》卷 2，《船山全書》第 9 冊，頁 183 頁。 



















                                              
45 《詩廣傳》卷 1，〈邶風．論靜女〉，《船山全書》第 3 冊，頁 328-329。 
46 《詩廣傳》卷 1，〈鄘風、論君子偕老〉，《船山全書》第 3 冊，頁 332。 
47 見《讀四書大全說》卷 8，〈孟子．滕文公上篇〉，《船山全書》第 6 冊，頁 964。 
48 見《讀四書大全說》卷 8，〈孟子．滕文公上篇〉，《船山全書》第 6 冊，頁 960。 
49 見《讀四書大全說》卷 8，〈孟子．滕文公上篇〉，《船山全書》第 6 冊，頁 962。 
50 見《讀四書大全說》卷 8，〈孟子．滕文公上篇〉，《船山全書》第 6 冊，頁 965。 






















                                              
51 見《詩廣傳》卷 3，〈小雅。論小弁〉，《船山全書》第 3 冊，頁 415-416。 
52 見《詩廣傳》卷 3，〈小雅。論小弁〉，《船山全書》第 3 冊，頁 416。 
















                                              










56 見《詩廣傳》卷，〈王風。論竹竿〉，《船山全書》第 3 冊，頁 338。 















                                              
57 《明詩評選》卷 5，徐渭《嚴先生祠》評，《船山全書》第 14 冊，頁 1440-1441。 
58 此意參考蕭馳〈宋明儒的內聖境界與船山詩學理想〉，見《抒情傳統與中國思想──
王夫之詩學發微》，頁 238-250。 
59 《詩廣傳》卷 4，〈大雅、論既醉一〉，《船山全書》第 3 冊，頁 454。 




























                                              
62 《詩廣傳》卷 1，〈周南、論關雎一〉，《船山全書》第 3 冊，頁 299。 
63 同上註。 
64 見趙可式《安寧伴行》，頁 148。 
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1 參酌王敔〈大行府君行述〉及王之春〈船山公年譜〉（簡稱王譜）的記載，船山授徒
（章有謨等）講授所注《禮記》，時年五十七歲，見《船山全書》第 16 冊，頁 75 及
348。唯劉毓崧〈王船山先生年譜〉（簡稱劉譜）載章有謨來游於門，船山五十八歲，



























                                              
2 見《禮記章句》卷 1，〈曲禮上．序〉，《船山全書》第 4 冊，頁 11。 
3 見〈禮記章句序〉，《船山全書》第 4 冊，頁 9。有關此二句之義理闡釋見後文。 



















                                              
4 見林存陽，《清初三禮學》（北京：社會科學文獻出版社，2002），頁 221。 





















                                              
5 見林存陽，《清初三禮學》（北京：社會科學文獻出版社，2002），頁 226。 
6 見章啟輝，〈船山禮學的時代精神〉，《船山學刊》，2001 年第 1 期。 
7 見林碧玲，《王船山之禮學》，政治大學中文研究所碩士論文，1986。 






















                                              
8 見《船山全書》第 16 冊，頁 75。 
9 參見附錄三〈王船山簡譜及著作年表〉。 





















                                              
10 見〈禮記章句序〉，《船山全書》第 4 冊，頁 10。 
11 同上註。 


















                                              
12 見〈禮運〉，《禮記章句》卷 9，《船山全書》第 4 冊，頁 571-572。 
13 見《船山全書》第 16 冊，頁 877。 





















                                              
14 見〈顧命〉，《尚書引義》卷 6，《船山全書》第 2 冊，頁 407-408。 
15 在〈大雅．論文王三〉亦有類似看法：船山認為所謂的縱欲，其實是「遏之而已。縱
其目於一色，而天下之群色隱，況其未有色者乎？……無遏之者，無所不達矣。故曰：
『形色，天性也。』」，見《詩廣傳》卷 4，《船山全書》第 3 冊，頁 439。 



















                                              
16 見〈顧命〉，《尚書引義》卷 6，《船山全書》第 2 冊，頁 409。 
17 見〈禮器〉，《禮記章句》卷 10，《船山全書》第 4 冊，頁 580。 
18 此義在《禮記章句》中頗多：「禮原於天而為生人之本，性之藏而命之主也，得之者
生，失之者死，天下國家以之為正，唯聖人知天人之合於斯而不可斯須去，所為繼天
而育物也。」，見〈禮運〉卷 9，《船山全書》第 4 冊，頁 571。 






















                                              
19 見〈至當篇〉，《正蒙注》卷 5，《船山全書》第 12 冊，頁 218。 
20 見唐君毅，《中國哲學原論：原教篇》（臺北：臺灣學生書局，1984），頁 635。 























                                              
21 見《禮記章句》，《船山全書》第 4 冊，頁 9。 


















                                              
22 見〈禮器．序〉，《禮記章句》卷 10，《船山全書》第 4 冊，頁 579。 





《禮記章句》卷 9，《船山全書》第 4 冊，頁 569。 
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25 見〈繫辭上傳第四章〉，《周易內傳》卷 5 上，頁 521。 
26 見〈繫辭上傳第四章〉，《周易內傳》卷 5 上，頁 520。 
27 另見〈大易篇〉，《正蒙注》卷 7，《船山全書》第 12 冊，頁 272。 
28 見〈繫辭上傳第四章〉，《周易內傳》卷 5 上，《船山全書》第 1 冊，頁 520。 




















                                              
29 見〈禮運〉，《禮記章句》卷 9，《船山全書》第 4 冊，頁 559。 
30 見〈禮運〉，《禮記章句》卷 9，《船山全書》第 4 冊，頁 569。 
31 這一角度已有不錯的研究成果，請參見林素英，《古代生命禮儀中的生死觀──以《禮
記》為主的現代詮釋》（臺北：文津出版社，1997）一書。 
32 見〈祭義〉，《禮記章句》卷 24，《船山全書》第 4 冊，頁 1135。 





















                                              
33 見〈祭義〉，《禮記章句》卷 24，《船山全書》第 4 冊，頁 1134。 
34 見〈祭義〉，《禮記章句》卷 24，《船山全書》第 4 冊，頁 1129。 
35 同上註。 



















                                              
36 見〈祭義〉，《禮記章句》卷 24，《船山全書》第 4 冊，頁 1135-1136。 
37 船山在釋「孝有三：大孝尊親，其次弗辱，其下能養。」時，亦強調所謂：言「大」
言「次」言「下」者，自其事而言之爾。讀者當以意通之，勿重入爵而輕天性之愛也。
見〈祭義〉，《禮記章句》卷 24，《船山全書》第 4 冊，頁 1127-1128。 
38 見〈喪大記〉，《禮記章句》卷 22，《船山全書》第 4 冊，頁 1042-1043。 





















                                              
39 見〈祭統〉，《禮記章句》卷 25，《船山全書》第 4 冊，頁 1145。 
40 見〈祭統〉，《禮記章句》卷 25，《船山全書》第 4 冊，頁 1157。 
41 見〈祭義〉，《禮記章句》卷 24，《船山全書》第 4 冊，頁 1117。 
42 見〈祭義〉，《禮記章句》卷 24，《船山全書》第 4 冊，頁 1104。 
43 見〈祭義〉，《禮記章句》卷 24，《船山全書》第 4 冊，頁 1103。 
44 見〈郊特牲〉，《禮記章句》卷 11，《船山全書》第 4 冊，頁 667-668。 




















                                              
45 見〈祭義〉，《禮記章句》卷 24，《船山全書》第 4 冊，頁 1106。 
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從抒發哀思到繼志述事，從孝親到饗親，從斷裂的喪禮到存有接續的祭
禮，船山在《禮記章句》的生死觀中，凸顯報本反始、生死盡禮的特色。 
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1 〈張子正蒙注編校後記〉一文中，提到在鈔本之一的末葉有「乙丑孟春月下旬丁亥成  
庚午季夏月重訂」，按乙丑孟春月下旬丁亥為清康熙二十四年（1685）正月二十七日，
船山 67 歲；庚午季夏月為清康熙二十九年（1690）六月，船山已 72 歲。見《船山全
書》第 12 冊，頁 390。 
2 船山最後一部易學著作《周易內傳》67 歲完成，《周易內傳發例》於 68 歲完成。由
於重訂《正蒙注》更遲船山已 72 歲，故《周易內傳》與《正蒙注》何者在前在後的
爭議，已然明白。按：蕭萐父《船山哲學引論》（南昌：江西人民出版社，1993）中























































































關係〉，《哲學與文化》，第 29 卷第 8 期，2002 年 8 月。 
乙、董金裕〈王船山與張橫渠思想之異同〉見《哲學與文化》第 20 卷第 9 期，
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明，以闡天人性命之旨，別理學真偽之微。」，《船山全書》第 16 冊，頁 88。 
15 王敔言：「又謂張子之學切實高明，《正蒙》一書，人莫能讀，因詳釋其義，與《思
問錄內外篇》，互相發明。」見《船山全書》第 16 冊，頁 74。 
16 見〈大行府君行述〉，《船山全書》第 16 冊，頁 73。 






















                                              
17 見〈張子正蒙注序論〉，《船山全書》第 12 冊，頁 12。 
18 見《增補宋元學案》第 2 冊（臺北：臺灣中華書局，1984），卷 11，頁 2a。 




















                                              
19 參見楊儒賓〈《易經》與理學的分派〉，見洪漢鼎主編《中國詮釋學》第 2 輯，濟南：
山東人民出版社，2004 年 12 月。頁 163-165。 
20 見〈張子正蒙注序論〉，《船山全書》第 12 冊，頁 9。 
21 見曾昭旭《王船山哲學》（臺北，遠景出版公司，1983），頁 198。 
22 見〈張子正蒙注序論〉，《船山全書》第 12 冊，頁 9。 




















                                              
23 見〈張子正蒙注序論〉，《船山全書》第 12 冊，頁 11。 





















                                              
24 《周易內傳》卷 5 上，〈繫辭上傳第四章〉，《船山全書》第 1 冊，頁 520。 
25 《周易內傳》卷 6 上，〈繫辭上傳第四章〉，《船山全書》第 1 冊，頁 590。 





















                                              






















                                              
29 《周易內傳》卷 5 上，〈繫辭上傳第四章〉，《船山全書》第 1 冊，頁 519-520。 
30 船山分出「人之天」與「天之天」，人之事天，窮神盡性，是「人之天」步向「天之
天」的努力過程，由幾通理介，以見天地之心。見《詩廣傳》卷 4，〈大雅．論板三〉，
《船山全書》第 3 冊，頁 463。 
31 見《正蒙注》卷 1，〈太和篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 39。 
32 語見《禮記．檀弓上》。《禮記章句》卷 3〈檀弓上〉，《船山全書》第 4 冊，頁 156。 





















                                              
33 語見《禮記．檀弓上》。《禮記章句》卷 3〈檀弓上〉，《船山全書》第 4 冊，頁 156。 
34 見《讀四書大全說》卷 6，《論語．衛靈公篇》，《船山全書》第 6 冊，頁 828。 
35 見《正蒙注》卷 1，〈太和篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 23。 





















                                              
36 見《正蒙注》卷 1，〈太和篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 23-24。 
37 見《中國哲學原論》，〈原教篇〉，頁 626。 
38 見曾昭旭《王船山哲學》頁 60-63。 























                                              
39 見《正蒙注》卷 1，〈太和篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 33。 
40 見《正蒙注》卷 1，〈太和篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 32。 





















                                              
41 見《正蒙注》卷 3，〈動物篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 103。 
42 見《正蒙注》卷 1，〈太和篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 37。 
43 見《正蒙注》卷 3，〈誠明篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 120。 

















                                              
44 見《正蒙注》卷 9，〈可狀篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 359。 
45 見《正蒙注》卷 1，〈太和篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 33-34。 
46 見《正蒙注》卷 9，〈可狀篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 368。 
47 見《正蒙注》卷 3，〈動物篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 102。 
48 見《正蒙注》卷 9，〈可狀篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 375。 
49 同上註。 
50 見《正蒙注》卷 1，〈太和篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 35。 



















                                              
51 見《正蒙注》卷 1，〈太和篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 29。 
52 其義當以船山《禮記章句》卷 24〈祭義〉、卷 25〈祭統〉並論之，更可見船山之精
闢立論，詳細論述參見第三章有關《禮記章句》生死觀內容。 
53 見《周易內傳發例》，《船山全書》第 1 冊，頁 658。 
54 此段說解參考曾昭旭《王船山哲學》，頁 344。 
55 《正蒙注》卷 1〈太和篇〉，頁 22。 
56 語見《莊子解》卷 19〈達生〉序文，《船山全書》第 13 冊，頁 291。 



































我不在那裡  也未沉睡 
                                              
59 用「極高明而道中庸」稱許船山《正蒙注》的生死觀，是就其實踐意義的豐富與飽滿
而言。筆者在這裡想引余德慧〈生死唯心，自在善終〉（《張老師月刊》，259 期，




















我是溫柔的星群  在夜中閃爍著微光 
不要在我的墳上哭泣 
我不在那裡60 
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1 見《莊子通．敘》，《船山全書》，第 13 冊，頁 493。 
2 依船山著書之例，先論義後注疏的慣例，如先著《周易外傳》後注《周易內傳》，故
認為《莊子通》在前，《莊子解》在後，看法近於劉毓崧、王孝魚、曾昭旭的推論。
見《船山全書》，第 16 冊，頁 247、253、480；及《王船山哲學》，頁 41。 













                                              
3 見《莊學管闚》（臺北：藝文印書館，1978），頁 179。 
4 同上註。 






























                                              
7 本文中《莊子解》以《船山全書》（湖南：嶽麓書社，1988 年 12 月第 1 版，1992 年
6 月第二次印刷），第十三冊，為定本。頁 88。 
8 「天寶元年……二月丁亥，……莊子號為南華真人，文子號為通玄真人，列子號為沖
虛真人，庚桑子號為洞虛真人。其子所著書改為真經」，見《舊唐書．本紀第九玄宗
下》（臺北：鼎文書局，1992 年 5 月），頁 215。詳細考釋可參考錢奕華《宣穎南華
經解之研究》（臺北：萬卷樓，2000 年），頁 94-95。 
9 見《莊子解．逍遙遊》卷 1，《船山全書》，第 13 冊，頁 81。 















                                              





見《莊子解．至樂》卷 18，《船山全書》第 13 冊，頁 284。 
12 臺灣師範大學國文研究所碩士論文，1985 年，見《師大國文研究所集刊》第 31 號，
1986 年。 
13 靜宜大學中國文學系碩士論文，2006 年。 



















                                              
14 在這裡，我並沒有用作者之語，「船山莊學的宗旨」而以船山學的特質概之，毋寧更
接近船山義理。見《國立中央大學文學院人文學報》第 30 期，2006 年 12 月，頁 375。 
15 見臺灣大學中文研究所博士論文，2000 年。 
16 見《上海行政學院學報》第 5 卷第 1 期，2004 年 1 月。 
17 見《鵝湖月刊》第 30 卷第 9 期，2005 年 3 月。 
18 見《興大人文學報》第 34 期，2004 年 6 月。 
19 見《哲學與文化》32 卷 10 期（總 377 期），2005 年 10 月。 


















                                              
20 見論文摘要，《哲學與文化》32 卷 10 期（總 377 期），2005 年 10 月，頁 171。 
21 作者言「即使他對『相天』的解釋達到了宇宙高度，但是整體上，還是未能跳出儒家
的人類中心主義情懷。」見上註，頁 179。 




















                                              




第 3 冊，頁 318。 
24 見《莊子通．敘》，《船山全書》，第 13 冊，頁 493。 






















                                              
25 此段文字「自立為宗」到「其高過於老子」的詳細內容，請參見《莊子解．天下》卷
33，《船山全書》第 13 冊，頁 472-473。 
26 見《莊子通．天道》，《船山全書》第 13 冊，頁 507-508。 















                                              
















                                              













































                                                                                                                                 
年 1 月。頁 112、頁 125-126。 
33 見郭慶藩輯《莊子集釋》（臺北：漢京文化事業公司，1983），頁 6-7。 
34 根據《莊子解》外雜篇首與論及內外雜篇有關相較之「解曰」的內容整理而成。 
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表一、王船山《莊子解》內、外、雜篇比較 
分  項 內  篇 外  篇 雜  篇 
甲、作者 1-1 莊 子 著 （ 頁
184） 
2-1 非莊子之書，





2-2 非 出 一 人 之
手，乃學莊者





















拾 雜 纂 之
言，前後不相
貫 通 。 （ 頁
236） 
3-1 雜云者，博引





段 自 為 一




鬼 〉 、 〈 寓
言〉、〈天下〉
四 篇 為 條 貫
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而 指 歸 則 約
（頁 184） 
1-2 雖極意形容，




為 繁 說 而 神
理 不 摯 （ 頁
184） 
2-2 固執粗說，能











為 輕 薄 以 快
其喙鳴。（頁
184） 




穨 靡 。 （ 頁
236） 



















見 魯 哀 公 」
〈盜跖〉篇謂




牽 合 。 （ 頁
348-349） 
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分  項 內  篇 外  篇 雜  篇 
戊、與老子關係比
較 
1-1 雖 與 老 子 相
近，而別為一
宗，以脫卸其




化 理 於 玄
微。（頁 184）
3-1 莊子之學，初
亦 沿 于 老
子，而「朝徹」
「 見 獨 」 以
後 ， 寂 寞 變




子 有 異 焉 。
（頁 472） 
3-2 其 高 過 於 老
氏，而不啟天






二 三 。 （ 頁
184） 
3-1 要其於內篇之
指 ， 皆 有 所
合，非〈駢拇〉






博 大 輕 微 之
致，而所從入




深 醇 者 相 櫛
比而並列，善






能 發 內 篇 未
發之旨。（頁
348） 
3-2 學 莊 子 之 學
者，必於雜篇
取其精蘊，誠
內 篇 之 歸 趣
也。（頁 348）


























37 見〈表一、船山《莊子解》內、外、雜篇比較〉，庚 2-1，庚 3-2。 
38 見《莊子哲學及其演變》（北京：中國社會科學出版社，1988）上編〈文獻疏正〉，












































哲學論集》（臺北：學生書局，1983 年 8 月），頁 66。 
41 《莊子集解》（臺北：三民書局，1974），頁 4。 
42 郭慶藩輯《莊子集釋》，（臺北：漢京文化事業有限公司，1983），頁 30。 













































                                              
44 《莊子》〈天下篇〉。 
45 見《莊子解．人間世》卷 4，《船山全書》第 13 冊，頁 132。 
46 見《莊子解．大宗師》卷 6，《船山全書》第 13 冊，頁 174。 
47 見《莊子解．養生主》卷 3，《船山全書》第 13 冊，頁 122。 






















                                              
48 此三個層面參考徐聖心〈真人不夢與莊周夢蝶──《莊子》「夢」的義蘊初探〉（《中
國文學研究》，第 5 期，1991，頁 65-93）一文而成。 
49 「聽止於耳」，其義當為「耳止於聽」。 




















                                              
50 見《莊子解．逍遙遊》卷 1，《船山全書》第 13 冊，頁 89。 
51 見《莊子解．逍遙遊》卷 1，《船山全書》第 13 冊，頁 91。 
52 見《莊子解．逍遙遊》卷 1，《船山全書》第 13 冊，頁 91-92。 
53 見《莊子解．人間世》卷 4，《船山全書》第 13 冊，頁 128。 





















                                              
54 見《莊子解．達生》卷 19，《船山全書》第 13 冊，頁 300-301。 
55 見《莊子解．達生》卷 19，《船山全書》第 13 冊，頁 299。 
56 「知物之所自造，一出于天，各使歸其位而神自定。」此句若循船山釋莊之意，當為
牟宗三所言「道家之功化則為道化之治。……重視消極意義之『去礙』。無己、無功、
















                                                                                                                                 
無名。……上下都渾然相忘」；此句亦可以儒家義理釋之，則所謂「致中和，天地位
焉，萬物育焉」積極意義之功化。參見《才性與玄理》，頁 183。 






























                                              
62 見《莊子解．大宗師》卷 6，《船山全書》第 13 冊，頁 158-159。 

















                                              
63 本段釋義參引施盈佑釋凝神之「凝」二義，見《王船山莊子學研究──論「神」的意
義》，頁 56。靜宜大學中國文學系碩士論文，2006 年。 
64 見《莊子解．達生》卷 19，《船山全書》第 13 冊，頁 294。 
65 《莊子解．應帝王》卷 7，《船山全書》第 13 冊，頁 183。 
66 見《莊子解．知北遊》卷 22，《船山全書》第 13 冊，頁 333。 










                                              
67 見楊國榮《莊子的思想世界》（北京：北京大學出版社，2006），頁 210。 









































                                              
71 《周易外傳》卷 2，《船山全書》第 1 冊，頁 888-889。 
72 見《莊子解．達生》篇首序言，卷 19，《船山全書》第 13 冊，頁 291-292。 




















                                              
73 見《莊子解．達生》篇首序言，卷 19，《船山全書》第 13 冊，頁 291-292。 
74 此為曹受坤早年讀莊之惑，始見船山〈達生〉篇首解語而釋疑，然後歎其善能體會斯
旨也。見《莊子哲學》（收入於《莊子研究論集新編》，佚名編，臺北：木鐸出版社，
1988）莊編書頁 214；曹書 27 頁。 
75 船山言凝神不易的原因在「蓋神者，氣之神。而氣有動之性，猶水有波之性。水即無
風，而波之性自在。……急求之，則又以心使氣，氣盛而神易變。守氣者，徐之徐之，
























77 見《莊子解．至樂》卷 18，《船山全書》第 13 冊，頁 284。 
78 見《莊子哲學》（收入於《莊子研究論集新編》，佚名編，臺北：木鐸出版社，1988
年 9 月）莊編書頁 215；曹書 28 頁。 




















                                              
79 見《近世中國學術通變論叢》（臺北：國立編譯館，2003），頁 49。 
80 見《莊子解．達生》卷 19，《船山全書》第 13 冊，頁 292。括弧中小字乃船山或王
敔註。 
81 見《莊子解．達生》卷 19，《船山全書》第 13 冊，頁 294。 






















                                              
82 自「生之情者……」以下的引文，皆出自見《莊子解．達生》卷 19，《船山全書》
第 13 冊，頁 293。 










































                                              
83 見《莊子解》卷 19，《船山全書》第 13 冊，頁 302-303。 
84 見《莊子解》卷 2，《船山全書》第 13 冊，頁 114。 
85 二句見《莊子解》卷 6，《船山全書》第 13 冊，頁 174。 
86 崔大華《莊子歧解》（河南：中州古籍出版社，1988），此書歸納自魏晉以來學術思
潮影響下形成對《莊子》字句、思想的不同解釋和理解，可謂是「歧解」之大觀。 






















                                              
87 見《莊子纂箋》（臺北：三民書局，1993）序目，頁 4。 
















                                              
1 《船山全書》第 16 冊，頁 74。 
2 屈原生年有數種說法：推算公元前 340 年（郭沫若）；前 353 年（胡念貽、金開誠）；
前 343 年（游國恩），本文依林庚〈屈原生卒年考〉，見《林庚楚辭研究兩種》（北
京：清華大學出版社，2006）。 
3《楚辭通釋．序例》，《船山全書》第 14 冊，頁 208。 














                                              
4 見田素蘭著〈王船山《楚辭通釋》述評〉《國文學報》17 期，1988 年 6 月。 
5 《楚辭通釋．序例》，《船山全書》第 14 冊，頁 208。 




8 《楚辭通釋》卷 1〈離騷經〉，《船山全書》第 14 冊，頁 212。 
9 船山對於朱子對屈原的人格評價，另見一處：「原之忠，豈忠而過乎！」，《船山全




























10 見曾也魯著〈王船山與《離騷》〉，《衡陽師範學院學報》，2000 年第 5 期。 
11 見周建忠著〈王夫之《楚辭通釋》及研究〉，《船山學刊》，2004 年第 4 期。另見
林潤宣著〈論王夫之的《楚辭通釋》〉說法相近，《荊州師範學院》，2002 年第 6
期（社會科學版）。 
12 見田素蘭著〈王船山《楚辭通釋》述評〉《國文學報》17 期，1988 年 6 月。 

























14 見王敔〈大行府君行述〉，《船山全書》第 16 冊，頁 73。 
15 見《薑齋文集》卷 5〈九昭〉，《船山全書》第 15 冊，頁 147-163。 
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16 見《讀通鑑論》卷 2〈漢文帝〉，《船山全書》第 10 冊，頁 117。 




《船山全書》第 15 冊，頁 219。 
























                                              
20 見王敔〈大行府君行述〉，《船山全書》第 16 冊，頁 71。 
21 見《薑齋文集》卷 8〈章靈賦〉，《船山全書》第 15 冊，頁 183。 






















                                              
22 見《薑齋文集》卷 8〈章靈賦〉，《船山全書》第 15 冊，頁 195。 
23 見《周易外傳》卷 7〈雜卦傳〉，《船山全書》第 1 冊，頁 1114。 
24 見〈大行府君行述〉，《船山全書》第 16 冊，頁 75。 
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貞人格的自勵，在晚年以《楚辭通釋》道出屈原千古之孤忠，同時也抒發
他千古同調的貞懷。 





















山全書》第 3 冊，頁 338。 
28 見本文頁 118 所述。 
29 見〈繫辭下傳第一章〉，《周易內傳》卷 6 上，《船山全書》第 1 冊，頁 579。 




















                                              
30 《正蒙注》卷 3〈動物篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 104。 
31 見《周易外傳》卷 2〈臨〉，《船山全書》第 1 冊，頁 869。 
32 見朱子《楚辭集註．序》。 
33 《楚辭通釋》卷 1〈離騷經〉，《船山全書》第 14 冊，頁 214。 


















                                              
34 《楚辭通釋》卷 1〈離騷經〉，《船山全書》第 14 冊，頁 237。 





的回歸──屈原作品反應出的思想型態〉，《國立編譯館館刊》第 22 卷第 1 期，1993
年 6 月。 

















                                              
37 《楚辭通釋》卷 1〈離騷經〉，《船山全書》第 14 冊，頁 241。 
38 《楚辭通釋》卷 4〈九章〉，《船山全書》第 14 冊，頁 298。 
39 《楚辭通釋》卷 5〈遠遊〉，《船山全書》第 14 冊，頁 365。 
40 《楚辭通釋》卷 1〈離騷經〉，釋「願依彭咸之則」，彭咸，殷之賢士，秉貞介，不






《幼獅月刊》，45 卷 3 期，1977 年 3 月，頁 20。 


















                                              
41 《薑齋文集》卷 5〈九昭〉《船山全書》第 15 冊，頁 163。 
42 《楚辭通釋》卷 1〈離騷經〉，《船山全書》第 14 冊，頁 223。 
43 《薑齋文集》卷 5〈九昭〉《船山全書》第 15 冊，頁 163。 
44 《楚辭通釋》卷 1〈離騷經〉，《船山全書》第 14 冊，頁 223。 
45 《楚辭通釋》卷 11〈惜誓〉，《船山全書》第 14 冊，頁 429。 
46 《楚辭通釋》卷 11〈惜誓〉，《船山全書》第 14 冊，頁 435-436。 
47 見湘西草堂本，〈張仕可序〉，《楚辭通釋》，《船山全書》第 14 冊，頁 456。 
48 《楚辭通釋》卷 4〈九章〉〈悲回風〉，第 14 冊，頁 347。 



















                                              
49 《楚辭通釋》卷 4〈九章〉〈悲回風〉第 14 冊，頁 346。 
50 見《周易外傳》卷 2〈臨〉，《船山全書》第 1 冊，頁 869。 
51 見《尚書引義》卷 5〈大誥〉，《船山全書》第 2 冊，頁 363。 
52 見《正蒙注》卷 1〈太和篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 40。 
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通釋》卷 5，〈遠遊〉序，《船山全書》第 14 冊，頁 348。 
57 見姜亮夫著《屈原賦校注》（臺北：華正書局，1974）卷 5 之序言，他一一反駁後人
疑〈遠遊〉非屈原之作的理由，考辨詳實。頁 519-523。 

















                                              
58 見《船山全書》第 16 冊，頁 231。 
59 見〈《愚鼓詞》注釋（一）〉，《船山學報》1986 年第 1 期（總第 5 期）。 







年 8 月。 


















                                              


























                                              
67 見洪興祖補注；卞岐整理《楚辭補注》頁 146、153。 
68 見〈王船山著《楚辭．遠遊》〉，朱曉海主編《新古典新義》頁 279。 




頁 817-854。臺北；中研院中國文哲研究所籌備處，1993 年。 
72 見《楚辭通釋》卷 5〈遠遊〉序文，《船山全書》第 14 冊，頁 348。 
73 《船山全書》第 13 冊，頁 617。 
















                                              
74 《船山全書》第 16 冊，頁 73。 
75 在王敔的這一段引文中，並無修道之士，但在《愚鼓詞》〈前愚鼓樂．夢授鷓鴣天詞
十首〉序言中的「篤生翁」：劉培泰字篤生，湘潭人，從南嶽道士李常庚遊，船山禮







「茶竈」，《船山全書》第 16 冊，頁 230。）一鑪煎，霜雪堆頭紙信傳。松葉到春
















                                                                                                                                 
原墮地，竹花再種更參天。縱遊泉石知同好，踏過刀鎗亦偶然。何不翻身行別路，瓠




塘邊。」《船山全書》第 15 冊，頁 229-231。 
77 〈十二時歌和青原藥地大師〉的序言「瓠道人（船山自稱）倚愚鼓而和之，不道未喫
藥地藥，便掇開藥囊向一壁也煮。」船山雖未隨藥地大師出家修行，但以在家倚愚鼓
修持的經驗和之，交換彼此的心得。見《船山全書》第 13 冊，頁 623。 
78 見〈前愚鼓樂〉序文，《船山全書》第 13 冊，頁 613。 
79 見王沐〈《楚辭．遠遊》試析〉，《船山學報》，1984 年第 1 期；柳存仁〈王船山
著《楚辭．遠遊》〉，朱曉海主編《新古典新義》。 






















                                              
80 見《楚辭通釋》卷 1〈離騷經〉，《船山全書》第 14 冊，頁 241-242。 
81 見《楚辭通釋》卷 5〈遠遊〉，《船山全書》第 14 冊，頁 352。 



















                                              
82 見《楚辭通釋》卷 5〈遠遊〉，《船山全書》第 14 冊，頁 350。 
83 見《楚辭通釋》卷 5〈遠遊〉，《船山全書》第 14 冊，頁 364。 
84 同上註。 
85 見柳存仁著〈王船山著《楚辭．遠遊》〉，朱曉海主編《新古典新義》，頁 264。 
86 見《後愚鼓樂》〈譯夢十六闋．序文〉，《船山全書》第 13 冊，頁 617。 
87 見《正蒙注》卷 1〈太和篇〉，《船山全書》第 12 冊，頁 44。 
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謂的修身俟命之道88。 




















之邪說矣。」，《船山全書》第 4 冊，頁 406。 

































                                              
1 例如：林安梧〈「儒家生死學」的一些省察––––以《論語》為核心的展開〉，《輔仁
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4 見《死亡的尊嚴與生命的尊嚴》（臺北：正中書局，1993），頁 163。 






















                                              
5 見《四書訓義．論語先進篇》卷 15，《船山全書》第 7 冊，頁 646。 




















                                              
6 見〈祭義〉，《禮記章句》卷 24，《船山全書》第 4 冊，頁 1103。 
7 義涵闡述見本文第四章第三節。 
8 見《中國哲學原論──導論篇》（臺北：臺灣學生書局，1984），頁 603。 






















                                              
9 見《四書訓義．論語先進篇》卷 15，《船山全書》第 7 冊，頁 647。 
10 見《讀四書大全說．論語先進篇》卷 6，《船山全書》第 6 冊，頁 751。 















                                              








名而辨之著也。見《讀四書大全說．中庸第 21 章》卷 3，《船山全書》第 6 冊，頁
536-537。案：「謂之」的意義在於它不是出於對象本身的區分，而是人為的分際和
命名。 
13 見《讀四書大全說．論語先進篇》卷 6，《船山全書》第 6 冊，頁 750。 




















                                              
14 見《讀四書大全說．論語先進篇》卷 6，《船山全書》第 6 冊，頁 751。 
15 同上註。 
16 見《讀四書大全說．論語先進篇》卷 6，《船山全書》第 6 冊，頁 752。 




















                                              
17 見《四書訓義．論語先進篇》卷 15，《船山全書》第 7 冊，頁 647。 




















                                              
18 見《讀四書大全說．論語先進篇》卷 6，《船山全書》第 6 冊，頁 752。 
19 同上註。 
20 見《思問錄內篇》，《船山全書》第 12 冊，頁 417。 



















                                              
21 船山批釋老之語，相當多，此小段僅言與生死觀相關的部分討論。有關船山批佛之論





22 見〈無妄〉，《周易內傳》卷 2，《船山全書》第 1 冊，頁 889-890。 

























補足相近義，見《周易外傳》卷 5，《船山全書》第 1 冊，頁 1013。 
25 此段內容，見〈無妄〉，《周易內傳》卷 2，《船山全書》第 1 冊，頁 888-890。 




















                                              
26 見牟宗三〈黑格爾與王船山〉，《生命的學問》（臺北：三民書局，1984）。 
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圖一、王船山生死觀與其義理體系呼應之簡圖 
 
                      天（道、神、命） 
 
顯隱無間，幽明往來                                  物我一原，本末通貫 
存神盡性的知性知天                                 人文化成的及物潤物 
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1 參見鄭曉江著《超越生死》（臺北：正中書局，1999），頁 188。 
2 見《讀四書大全說．論語》卷 6，《船山全書》第 6 冊，頁 751。 
3 此語本是船山批評莊、佛之語，在此借用對比生死學過於強調「死亡」的這一面向。
此語出處見《讀四書大全說．論語》卷 6，《船山全書》第 6 冊，頁 750。 





























































































                                              
4 見〈誠明篇〉，《正蒙注》卷 3，《船山全書》第 12 冊，頁 136。 

























                                              
5 見〈論昊天有成命〉，《詩廣傳．周頌》卷 5，《船山全書》第 3 冊，頁 485-486。 



















第二冊  《尚書稗疏》、《尚書引義》。 
第三冊  《詩經稗疏》、《詩廣傳》 
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第七冊  《四書訓義》（上）。 
第八冊  《四書訓義》（下）。 
第九冊  《說文廣義》。 
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內容大要 作者 評價 備註
〈駢拇〉 「 為 善 無
近名，為惡
無近刑」之





























〈馬蹄〉 引 老 子 無
為 自 正 之
說 而 長 言
之。 











    劉：無
君派 




內容大要 作者 評價 備註
〈在宥〉 天 唯 無 不



















































內容大要 作者 評價 備註
〈天道〉 有 與 莊 子
之 旨 迥 不
相侔者，特
因 老 子 守
靜 之 言 而
演之，亦未





















































































而 不 屑 為 者
也。 




































內容大要 作者 評價 備註
〈秋水〉 因 〈 逍 遙
遊〉〈齊物
























































 * 諸 外 篇 中 尤 為
深至 
*雖雜引博喻，而
語 脈 自 相 貫
通；且其文詞沈
邃，足達微心；
雖 或 不 出 於 莊
子之手，要得莊








內容大要 作者 評價 備註
〈山木〉 引 〈 人 間
世〉之旨，








以 忘 言 為
宗，其要則
〈齊物論〉
























































「 上 德 不
德」者盡之
矣。 
 惟 忘 德 以 忘
己 ， 忘 己 以 忘
人，而人各順於
其天，己不勞而
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雜篇名 釋義 相關
篇名
內容大要 作者 評價 備註



















 發 明 其 終 日 言











〈讓王〉 （未釋）     劉：無
君派 
〈盜跖〉 （未釋）     劉：無
君派 
附錄二、王船山《莊子解》外雜篇各篇考釋    193
雜篇名 釋義 相關
篇名
內容大要 作者 評價 備註
〈說劍〉 （未釋）     劉：去
除在三
派之外








而 養 神 為
要，蓋莊子
之緒言也。 









以 去 知 養
神，守其玄
默。而此篇
但 為 浮 明
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雜篇名 釋義 相關
篇名
內容大要 作者 評價 備註
〈天下〉 系此於篇終
者，古人撰
述 之 體 然
也。 









至 老 ， 褒 貶 各
殊，而以己說綴
于其後，則亦表





或 因 惠 子 而 有
內七篇之作，因
末 述 之 以 見 其
言之所繇興。 
莊子 或疑此篇非























分期 西元 年齡 生  平  紀  事 著 作 年 表 
1619 1 生於明萬曆四十七年。  
1622 4 入家塾，從長兄石崖先生讀書。  





1627 9 父武夷先生家居，船山稟承庭訓。  




書》第 16 冊〈傳記之部〉與〈年譜之部〉的材料而成。 
2 施盈佑《王船山莊子學研究──論「神」的意義》，臺中：靜宜大學中國文學系碩士
論文，2006 年，頁 128-131。 
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分期 西元 年齡 生  平  紀  事 著 作 年 表 












1637 19 從牧石先生讀史。  
1638 20 娶元配陶孺人，讀書岳麓， 
加入友人廣鵬升所組之「行社」。 
 





















清 1644 26 清兵入關，遭逢國變，作〈悲憤詩〉。 〈悲憤詩〉 
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〈 陶 孺 人 像
贊〉、〈悼亡詩〉
1648 30 與管嗣裘等人衡山起義，兵敗。  












1652 34 徙居耶薑山側。  


















1657 39 是年夏，徒居衡陽蓮花峰下之續夢庵。  
                                              
3 船山著作凡《考異》大約晚於《稗疏》，即先《稗疏》再《考異》，見張西堂《明王
船山先生王夫之年表》，臺北：臺灣商務印書館，1978 年，頁 177。 
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分期 西元 年齡 生  平  紀  事 著 作 年 表 
1658 40  〈家世節錄〉 
1660 42 徙居湘西金蘭鄉，造小室「敗葉廬」  
























1668 50  《春秋家說》 
《春秋世論》 
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分期 西元 年齡 生  平  紀  事 著 作 年 表 




































                                              
6 傳聞方以智薨于泰和蕭氏春浮園，船山寫〈聞極丸翁凶問不禁狂哭痛定輒吟二章〉及
〈廣哀詩──青原極丸老人前大學士方公以智〉悼哀之。 
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1676 58  《周易大象解》










1682 64  《說文廣義》、
《噩夢》 









1684 66  《俟解》 
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分期 西元 年齡 生  平  紀  事 著 作 年 表 
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分期 西元 年齡 生  平  紀  事 著 作 年 表 
1691 73 王敔在〈大行府君行述〉曾言「年七
十三，久病喘嗽，而吟誦不衰。」 
《宋論》《讀通
鑑論》〈船山記〉
歸 
隱 
山 
林 
疏 
百 
經 
1692 74 春正月初二日卒，葬衡陽縣金蘭鄉高
節里大羅山。 
 
 
